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ESİN
AFŞAR’LA
MÜZİK SÖYLEŞİSİ
Yoh Yoh’dan... Mcvlânâ’ya uzanan yolda hep aynı, hep değişen Esin Afşar...
“Dedi kaşım zülfikâr 
m ı?
Dedim ki ya y  
Dedi yüzün ne güzel! 
Dedim ki, ay
Böyle başlar halk ozanımız Kul 
Ahmet’in dizeleri ve devam eder, 
“Dedi seni seviyorum... Dedi vay. 
Dedi elde gözün var mı?.. Söyle­
dim yoh yoh...”
Dili ne kadar yalın, anlatımı ne 
kadar güzel ve seslenişi ne kadar 
bizden! öyle ki, geçen ay televiz­
yondaki bir program da Esin Af­
şa r’ı yıllar öncesinden günüm ü­
ze getiren bu tü rk ü  ile izleyenler 
hiç yadırgam adılar. Yıllar önce­
sinin aynı beğeni duygusu ve zev­
ki ile dinlediler ve izlediler.
M üzikseverler bir kez daha 
gördüler ki, yalın, sade ve bizden 
olan, bize seslenen m üzik zama­
n a  y en ik  d ü şm ü y o r. T ıpkı 
1960’ların  heyecanı ile dinleni­
yor... Belki b ir 20 yıl sonra da 
dinleneceği gibi...
Esin Afşar m üzik yaşamında, 
tam  20 yıl önce 1969’da ilk plağı 
Yunus Emre ile önemli bir atılım 
yapm ış, ikinci plağı Yoh Yoh’la 
da m üzikte gideceği yolu çoktan 
çizmişti. Yoh Yoh müziğimizin 
henüz m üzik olduğu o dönemler 
gerçek b ir olay yaratm ıştı...
Ve Esin Afşar bu m üzik yolun­
da yirm i sene hep aynı çizgiden 
yürüdü ... Müzikte, bizim ezgile­
rimizden, sözlerimizden, ozanla­
rım ızdan vazgeçmedi, hep aynı 
kaldı ama, bu değişmezliğin için­
de durm adan da değişti, gelişti ve 
tam  b ir m üzik karm aşasının  ya­
şandığı günüm üzde sesini ve öz­
gün müziğini dışarıda da duyur­
du, yaşattı ve sevdirdi... Yoh 
Yoh’la ve Yunus E m re’lerle baş­
layan sanatçınm  m üzik öyküsü, 
bugün yine aynı türde ve şu gün-
lerde belki de yabancı televizyon­
larda gösterilmekte olan Mevlânâ 
belgeselinde sürüyor. Kendi bes­
telerinden kaset yapm a çalışma­
larına devam eden Esin Afşar, je­
neriğini kendisinin yaptığı Kültür 
Bakanlığı’nm  isteği üzerine h a­
zırlanan Mevlânâ Belgeselinde 
sunuculuk  yapıyor, aynı zam an­
da da Mevlânâ’dan bestelediği 
şiirleri okuyor...
K onuşuyoruz Esin A fşar’la 
m üzik üzerine... Dünden bugüne 
kadar gelen ve Türk Batı Müziği 
adı altında yapılanlarla ilgili ko­
nuşuyoruz. Taklitten nefret edi­
yor Esin Afşar ve müziğimizin 
tak litte n  k u rtu lam ad ık ça  b ir 
noktaya varamayacağını söylü­
yor? Dün nasıldı, bugün nereye 
geldi müziğimiz?
Bizde Türk Batı Müziğinin baş­
ladığı yıllarda, ki ben o zam anlar 
Konservatuvar öğrencisiydim, ne 
yerli şarkıcı ne yerli orkestra var­
dı. Her şey dışarıdan geliyordu. 
Sonra yerli sanatçılar yetişti, bu 
defa İngilizce söylendi şarkılar. 
Yavaş yavaş Türkçe sözler o tu r­
m aya başlayınca, aranjm an diye 
yanlış b ir tanım lam a ile, yaban­
cı parçaların  Türkçe uyarlam ası 
yapıldı. Fikret Kızüok gibilerinin 
yetiştiği dönemde ise iyi şeyler 
yapıldı.
— Peki Türk Batı Müziği’nin ta­
nım ı sence?
— Dışarıya açüabilmek ve dışa­
rıda  ses getirebilmek için yapıla­
cak tek şey bence folklordan ya­
rarlanm aktır. Bunun dışında ya­
pılacak hiçbir müziğe kimse dışa­
rıda başını çevirip bakmaz. Tülây 
German gibi olağanüstü bir ses ve 
yeteneğin 30 yıldır Paris’te bir 
noktaya gelememesinin sebebi 
bundan kaynaklanıyor. Bu F ran­
sız basınının görüşü. Ben beş se­
nedir dışarıda birşeyler yapabil- 
diysem, sebebi özgün m üziktir.
Fransızca söyleseydim, beni so­
payla kovalam adıkları kalırdı. 
Oysa tü rkü lerim  çok ilginç geli­
yor.
Esin Afşar bu nedenle Eurovi- 
sion’a karşı. Daha doğrusu 
bu yarışm anın bunca ciddiye 
alınm asına bir tü rlü  akıl sır er- 
diremiyor.
— Dışarıda Eurovision sanatsal 
b ir yönü olmayan, ticari amaçla 
düzenlenmiş bir yarışm adır sade­
ce. Büyük isimler katılm azlar 
bile. Bizde ise m üthiş önem seni­
yor ve yapılan müzik de taklitten 
öteye gitmiyor. Normal zamanda 
çok güzel m üzik yapan bestecile­
rimiz, Eurovisyon’da başardı ola­
m ıyorlar. peki ya Esin Afşar, ka­
tılsaydı örneğin Eurovision’a?..
—“Ben,” diyor sanatçı, “Bu ya­
rışm aya prensipte karşıy ım  ama 
her zam anki gibi folklordan çı­
kardım  yola, Yoh Yoh gibi bir 
beste ile katılırdım . Yirmi yılı 
geçti bugün hâlâ çalmıyor. Ben 
bıraksam  Yoh Yoh bırakm ıyor
beni. D ünyanın neresine gitsem 
bu  tü rk ü m  çarpıcı geliyor dinle­
yenlere...
Son beş yıldır b ir ayağı F ran ­
sa’da Esin Afşar’ın ... Bir festival­
den diğerine, b ir sahneden diğe­
rine koşuşturuyor... F ran sa’da 
sanatçılar için önemli bir basa­
m ak kabul edilen Latanier Tiyat- 
rosu’nda bir hafta süreyle konser 
verm esinin ardından, Théâtre 
de la Ville’de sahneye çıkıyor. An­
cak m üzik otoritelerinin onayla­
dığı sanatçıların  program a alın­
dığı bu sahnede Esin Afşar tam  
b ir yıl afişlerden inmiyor. Sonra 
Orient Oxident M editerranée, 
İrene Papas ve Juliette Greco gi­
bi isim lerin sahneye çıktığı Rue 
de Lape’deki festival ve son katıl­
dığı Toulouse’de yapılan Festival 
Racines Esin Afşar’ın dışardaki 
ü n ü n ü  perçinliyor. Ya Türkiye’­
de neler yapıyor?
— Bu yıl buradaki konserlerim  
beni çok m utlu etti. İzmir Adana, 
M ersin ve Çanakkale’deki kon­
serlerim  özellikle gençler arasın ­
da çok ilgi topladı. Gençlikte m üt­
hiş b ir potansiyel var. Özellikle 
Çanakkale’de gençler m üthiş ilgi 
gösterdiler. Bu arada Yunus Em­
re yılı dolayısıyle b ir kaset yapı­
yorum , kendi bestelerimden. Bir 
de Mevlânâ belgeselini yaptım ...
— Müzik eleştirm enleri için ne 
düşünüyor Esin Afşar?..
— Eleştirm en m üzikten anla­
mak, müzik bilgisi olmalı. Çünkü 
eleştiri halka müziği aynı zaman­
da öğretir de. Müzik sadece eğlen­
ce değildir, ciddi b ir olaydır. Biz­
de ise m üzik yazanlar olayın sa­
dece magazin yönüne bakıyorlar. 
Salon doluydu, halk  alkışladı... 
Sanatçının elbisesi şöyleydi.,. 
Bundan öteye gitmiyor yazılar. 
F ransa’da benimle söyleşi yapan­
lardan  Daniel Panchenko hem 
besteci, hem  icracıydı...
Esin afşar “ halk bunu  istiyor, 
bundan hoşlanıyor” diye arabesk 
müziğin yayılm asına ortam  h a­
zırlayanlara da çok öfkeleniyor. 
Bir sanatçının halka inmek değil, 
onu sanatın  basam aklarına çı­
karm ak  durum unda olması ge­
rektiğ ini vurguluyor ve “ Benim 
ülkem in insan ların ın  büyük bö­
lüm ü eğitimsizse, onu böyle mi 
bırakm ak gerekir, yoksa eğitmek 
m i?” diye soruyor... Ve her konu­
da olduğu gibi, eğitimin müzikte 
de ne kadar geri ve yetersiz oldu­
ğuna değiniyor. Söyleşecek konu 
çok sevgili okurlar, ama yerimiz 
az, bu  konuşm ayı da böylece bı­
rakıyoruz Esin Afşar’a yeni ve 
başarılı çalışm alar dileğiyle...
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